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La situacio a Mataro i EI tineat coronel San=





8 to� et pais, elltl galrebe liqaldal. Reala Ilion reduete qne no h� _au Imporibcla regl&trelll toles Ie. enUiI'. polUlquel
que III .que �R delpr�n de II .ollla dell qul, velel1�·le perdall, no peasen .Ura COil desafecles II reglm. EI Comlte slh. In"
que fer loi el mal que podee, cillalaa de 101m II docamenlacl6 de lei .
Per _qaesl cOI�li no bl hi perlll gricle. I l'enteresa de lea forces popolorl cnmltll eamentlties I s'b. proeedl! I la
que ban leI imp05!lble r. prelen,lO feixll!l. I Beva ct.a;arl.S'ha Iet moU� fein. en poea dtes: erll' COil que .Ibavlm d'hwer fet tempi! bs, I
I
Tambe s'hln fei reRlsirel1 domkm.
en 8lqacsll clrcamslincll podem assegarlr que par poe que ens hi tixt:m hem de puUcalafs de dlvenee peraones, senylw
veure II neceslUil de cOlllo!ldaf et que ja es an fei, mentre orleatem Itl n02ira IC- ladamenlsfec:es a lem dlverce§ tenden-
ei6 yen clmhll de resoiacionl ddnlUves.
I eles de drell i reecelonarls de 13 clutet,No obUdem que III ddel1s1 de 1& Republlcil I de les minces mberli2� que pro- . Slban fet t.mb� dlversoFJ interrog1torllpagtlU\VI amb tints Umldesl, ens bl po rail II BIll resclcelo prctnnda que- aant pel I I personea que mUllen en orllnliu4que l1iggilca en el sen aspeete m!@erlalcompelcnnungatlde010gleqaeh'lnfor-1 Clanm. eenYliad!menl reaeclonarles, sen­mil, eiil d'cna eacnne trtin1Cfmdellcim I d'ans Int1!3Uada reuponubllUat. davlni !.I I tie que, con�rlrlamenl II que slba dllbhtorl"�
'Iaquelil del, ,lbaKi pr�cUclt cap deten-Atxo vol dlr que no n'hi hI prou de gi1uyar: cal connoiidlr II vlclori!. I per . c16. Una veg;dl bsvlen declarat erenQ Ier-ho erelem lmpreaetndtble, Iblnl que lot, orginlz'lc!O I (U�clplinl. � pO�ltl! en IHberlsl.
Noutarel bem alngai ocul6 dG-cone!xer Ilelt.! d'.utm de lea gent reaccioi'ilrls i
i sabfm quina e� hi fiev� unlci e8perIU�« dbl!l II desfeAI que, delmorAIt:zll',! En II rel!cl6 de leI ,(cUme; qtlC .ro-
veaen entorn Ilea. Cow Ii un(cA ponlbliUat de refer el qae.linl Ii an! dlcs hi I bem " II premsi de hi Cl!plhd, bl (igor. IcO'nsUtcL i-Ims f�fJ!:l, lIur poder, et}peren qae no en! entendrew. Donen com I Be. I com I mor� II I'Hospltal ClinIc de B�r­
gar qae� arrlbl� el mom en! d'�nclmlnlr iel cosef, clducon dell ifCtOa'{t anBI en i celono, JOlqaitn MUBue! Sabha, ill de
Ii BaUI eonh'i e! fehdswe voidrA impollf la lieVA volunitli ., e� d,U, tile.hores biU- I �a�ar6, � que actallmen� erl vlc!rl de
rlllrribit el moment de tOfnu ella II !repitjAr llcJcenlfi per m compllr 1mb el PI- I ua pobhlci6 de Glvl. .per que ellS erm conlhl per h� grid. de Dea. No cal que dlgaem .:1 q!le penlJ�n fer I Ders d�il prlmfH'�omerilS, eft e�chi­de &1O§IUres q01Ul vlngal eqae;1 CIS, que preveaen �er ta molt lviil. ' r: tar el moviment 8Dbv�niu, l'Aleatdin VINo cohtc!dlm 1mb lliqaeshi pronolUcs perque conliem 1mb eJ seom de II � d! a ....... fl s '"'r �"I: pren r., leili me ares neCel1l.1111 e p...; ..r�i\mll qae lnsplre ela homel. qat lenen I. fOf�1 a Ie; Iilev�� man!J • ....f�r i poriSif II a �e OIUU en saiva aard� aots ell iresotllrevolad6 end!Vldt, q'!:lC I!; el volei' de to1u ell bome! I de iolet iea org!nHzactonfJI I tu d � d I Ie ! l1 I
qae ban ullom �a grIn vic orlll, ei preciJ que l'lmpoli la dheipHna. I iM dlsclpU- i�
In I eSt �roce � e1n
II e e� ellg I e'. .
. convendl anCia�i II 0 creml,".
na, perqae sigal dlflni I eliclenf. clil qllCl rellpo�iai I h� petfecla Ift�e!'llgencll en- A "'f � ""1"" • I dl- _ � e ec,e va lIlOu .a(ZU an lei'!,!j e-Ire e!1 f:lemenl81 que integre� ela ComHes, g qae, com � rcrmHat dl'qaesfll hdel·U· � D e IJ.' lid d I, . � �emen�l1 u::cn.cs 0 cone xe on e seugeoc�& vlagal il cotDp�ne,rsci6 1mb lem mifUeft qoe ell hlw donlAft I! conihH.'!�' � e' 'h t b II t bioielevau' loti! R III 'Cllegorhl de dlrtgeate responsible;.
.
�
com �' els qald'S m re &\ � am & bel ItSabem perfeeiement que no exlrAtex millor formi d'lmlorl1ai :qlle 8qaeU� que � ��e�gi�' �el1:el �nRr'l�b!'epo!3, �rhl. ,andlmiill de I. C0J1liln�1 lIIaremenl presi!dl 0 be inf§plra·d�. Ptf aqaelt moila som I . PL?A�' fl Ide � e qae It a ogo ,8..aive, r.,
I
lei e va proCOrlU qae e.. e e-opUml51�1ii DAtil &! ptl�l d,t} permelrelftll aesegunu qa� t'esperlliC;� dels reaCeiO!!lril f • b II 6 tI, f Ab ' mtm�!J que Ire ;;i avcn en Iqaelhl HICrino pusafA d'eilser ana vau i 'lUi Oi perqth:: to! am lilip a qtl� 8ienlr·se nspecte "I' I � die T t tia nece!l';iUI� de donflr ,.tlUtlil per I resotdre fota eis problemclI que pogaln pre- � tlli�aeSfl n11iPe§r par e omi e 0 I me-- , { nli ye ae IlhP.aen�ar·!le, lIlcrlllcant, �! ea precu, I�II psrUcalarUala que paaoe!mla algnUicu diD· � E I e Ib di 'I II d'
COUal!!. invenclblea per 8 la eOl1vlvencia revoloelonarla de CUI " l'org�ni;zae!6 de Gil'
n aqut:s R
I fgllCal1fi a� SA' n1bg � ponllI I '0 I mll'H�rl. eapeel� t senyor era a gG "C, r I.. ' f Marqne, ConseUer de CuUar. el pin-Aqaelui qaimera dell. felxlllfes « dell1 IlmpaiUzlnia de toles lei formeR de go, £ i .' t fiE' I; f. . 'b! . :. ' :. ,or D'lihlllrOna Ra Ie Imany e. pro el-vern qae tendelxln e tiUOjogar el po e, no ser" ani reamltf perqoe II el�s8e are .. � d I i: I dlA' . 00 I FbmHadorm no el'!fr. dl,p�!!8Jj. i dOillf laU.ficc16 II. eeUB enemlci I pe£'qae per dl. I �or e
•
;co B ns I at 1:1,. (Ineesc
manl de to� segaira le� hlilraccloni qae rebl del& ili;;Ur.; representantl, �mb e! ala· I I� d d d I 0 lU i d C.lelx ze! i 1mb Idl!nUca pan1aamat qa� bl obeillnl Ivai lea acveiJ comllgnell!. I I Olt� edl!ll es I � II enerl II de I. III any., §pos�c;onl eacam U e!!l I
����.���������������������.���� I fqne� obj�c�, -per ial que e� porOn
� Ii cap a Matar6 les dispolleloDI dona­
� guint la iniciativa marcada per uns ciuta- I dell, diulb!e dim 25. I'Alcllde va fer pu,
i 'dans que, generosamenl, han enfregat � bllc e! legiien! edlcte:
ha
; unes quantilats, ha decidU obrir una subs- � »Vlsllfl deere. del ConseHer de Col ..EI Comite Antlfeixista de Matar6 , $
lingut cQneixement per conducte de la Fe-




tara de II Oener=Wlt de C_'a!ony" 1mb
deraci6 Local de Sindicats de la C. N. T.. I'actual situaci6. referenda lie Comitee locall, cillblerllJ,
'que els locals incautats pel poble i posats EI� �onati�s pod�n entr��ar-se al dit , lola iii lalvigauda de lee milielee do·
sota la guardia de les milfcies anlifeixis- CO"!Ite, al prImer PIS de I A)untament, a I IldllleD aniifelxlste@, per lal dlordenar,
tes, s6n �aquejats per elements sense es- pa�hr del moment que ha sorfit aquesta i vfgi iar, Incaotar I aalVI"Ulrdllf tol el
crupols als quais no els guia aUre propo-
no a. I tirefaOr Ilr�i.Ue I callaral alxi com la In,sit que el lucre personal treient profit d'un ' ! clat.c!6 dledllcll1 per I. Genef.1U11 de
esfor� cornu. EI Comite, secundat per , CI'llanya pel lervel del poble,tsfs els organismes sindicals i politics an- . EI cupor de I'Invalid I' Fafg eaber qae "bl CODIUloil s MI-lifeixistes de Matar6, fa publica l'obliga- larO el. ComUe local, de I. seaiienl mi.ci6 que lenen lots els afiliats que Hnguinconeixement de que algu ha comes actes Ei Conleiier de Govern�cl6 de IIA, i nef.:de pillatge i abusQs de confian�a, de de- juntilm�ll� ens pfeil qoe rem eODs!ar el 1 Alberl Palg I MarqaeJ, coneellc:r denunciar-Io immediatamenl a aquest Comi· qae leiaelx: i Caltar.. . fIe 0 be al seu organisme respectiu. . • � Rafael I:!I!rlny, pm.or.
Aixi mateix el Comire diu que cap dels
Ei POI; I conelxement del public de i Uuh Mont.ncr, plntor.
allistals ales milicies' antifeixistes rio Mliar6, que dema d!m�r£!, I. leI lei del f Prlnceac BII, professor de "escoll
podra realitzar actes .oi fer us de l'arma vef!pre, UndrlHoc en el Hoc de coatnm , d'ArllB i OBels.
per iniciativa personal, 0 sigui sense or- et lorteig dell capons q�e porlen II 1 Jalll Gall, perlodla'r.dre express a del Cap de Grup, castigant- �
se les desobediEmcies a proporci6 de les data de! diD 20 del corran., Ela veae- \ JOlqalm CaBell Basqaets, perlodllt, •.
conseqiiencies que hagin causal. don que Ungall'l enclre numeral per 11 1 .. LlDiiIPed�monte, Pter!oldil�il' IdA. I
. _. I e�s qOI s ae'lQarln 10 I I prel �DC Ivendre pod ran COn!lnllU vfntnl·l1e, � dlaqueata Alcaldla, 1mb jarisdlccl6 INota de la Federaci6 Local de Sindi�
fins demit I leI ,il de II fird�. Ell pr�- � qoesil clalal I voU.nls.
.
acats Unfcs.-No sera permesa l'entrada ;
al nostre local a ningu estranyal nostre mIl CI plguan en ci prImer pis de IIA- iTo! el que ICiJ fa public per �I cOllel-
jlln;lmen1, dhl'Hltre� de 10 I 1 del maU, ' xement de loihom.
EI qae eo fa public per I coneixe- � Mallr6.25 jullot de 1936.-L'Alcalde,
EI Comi1e Antifeixista de Malar6, se- A ment de io!hom. Slivldor Crazen! (rabrlcaO·





Ablr, dlumenge, I lei tel del vespre,
Ilrrlbl a l'Ajantlmenl d'lqaelta clute',
an cotse en el qual venl. el glort6m u­
nent eoroael de lo',viiCI6 republleana
Fellp Sindino. La eev! arrlbldm va plI ..
liar gllreb� desapereebude de to.hom:
pero Inanciadl II seva vilUa per 11,,11.­
,eo, en pees moments ell tongregl alll
maltlaud enta.llsUc�, amb e! deslg de
fer altl ovacl6 at glorl6:4 berol dla­
qaeltm dles, Feu rebut per llalcllde Ie·
nyor CrDx�ni I pel Comlle que ell Ire­
bavi reunu,
P.:H' mlljk de il.Havea ton invUat a
Idn:�u III prmmls al ptlbUc. S&ladljll
poble de Mabu6 I til1oJu:lllljrribld. de
la prlmera cohnnna catalina -I loa por·
&em de Sango!;lSl i IcabA fimb vhlqaes •
Ca!aJanYA, '4 II RepubUcQ I a 10 L!lbfr�·
tl@.
Poc; mOlla,:n�1 despre.! crribl lilA·
jonll1lmenl el CIPU Medrano, Clip '{a
8uQlment del S.e Regiment dlArUliefia
dlaqaella tlatat.
E� pubUc, que riO ea C�nil1Vi d'.­
pllOdlc, ohl!gi I qae gorthllsln &\ b�1c6
de l'Ajanlamenl, eBBen! ailomd� ilo\ "eva
preiencll 2mb viriqata i oncions In!er­
minables.
Fe� el ailenel idrf�i I� pArlailll PUll
bUe,IA!c§lde iCJiyor Crnxerd el q011
8&lndA els betOlS de la Repubilca en II
personi\ de Sandlno. Pttrll II conllnom- \
cl6 el clpll. Medrlilno i el tlnenl coro- '-''­
nel Sand:no, els qalili Il'expreesafen en
.
iermeii moH vr;bemeai!J per I� caUil de
II Republica I de I. Lnbe�·t.t.
Finlilmenl pari .. JOIn Pdr6. el qU1\1
senYi;a el fel qae mentre ell beroh! 1:1
blatr!n en defenlJl! de II mber.�t, ell Bol­
d"tl d�i valfe regiment, Ulcencizil en
an moment de generolUai, es ncglven
en rod6 a incorpOraN!e en el noa ex�r­
cll de 1& mberti�. IneUA. que ho felsln
perqa� qaln II IHberiat bo neCf.l1l5lta no
ell Utobejar.
El ptiblle deflpedf Iflmb una oVlcl6
formldlble els orldors, I moments dee­
pr�s salada II vllUant, II quat II.drc�.­
Vi " Barcelonll.
Uobjecie del vlarge no erl sUre que
el d'.niU' I 1Il1adar I lUll famlUan leal
de elldel d'Eltrlc. ja que .egon. ma­
nifelta e! leny" r Saadlno, nlaqae a II
vetnl pobllcl6.
EI (otll' d'edjfi�ls Inclotals a Mltar6
el devlnH sll.
Avol bin conUoal' ell reals1res I do­
micHl, plrllca!lfII, entre ell qaall bl bl
bllga! el de ia fologr•• 1 Est.pe, I la
qaal s'bl hi iroblt ei clix� de II famoll
folografil que en ela fets dloctabre ler­
vf per III dlldenUlcaf a dlnnoR ele­
menla qae hi InlervlngoClren.
SembI. qtU� per .11 dlaclulr el des"
dll!ganl arm. qae no el troba, el Co ..
mlfe ba decidU delenlr prevenlivemenl
.1 III Etl.pe.
Ahlr'll miid1a en iorUr de decrarlr
I II Cllera. General eJ dentiltl de!1
Mala.mlt Anlll�' Mlilroninl, Mlqael .
Spl I Tofil, BeHle qae enc.ra .Ibsgl
acllfll com I perque VI rebre an Iret.




per ani Ilmeniable confar:16 0 b� per I • rA d'ona minerlllndilcollble II cosla' I Rei", arl, And.lasi •. Apresaem,nos I T01 el OfJa�at'rlma esll nelejal de
haver·le dllplrall'lrm.. de lei eolcmnee lIelal�. i II dlr que Ii sUolcl6 dell rebels I Sevl- I flccloZloa Ihl! I loi l'«Alto de L�6n. LeI
EI rerU foa IrllUldllllmmedlatamcnt Lei torees del Govern que operen II Ita I Cldl�, e3 deaeeperlda per eatu ¥ forces del Govern balxen ara CAp II
a II C'inica, on VI �Jler Ilel pell doe- nord de Madrid han IsseO'ura' lei level comp1etamenfaUlals. Poudell lei Iorees i A I' . tA t d d MI B P I I It dI· Via, que JI el ill II .ell or rei e laora lUll, on a rei, e pr mera poslelons eatralei1quea en leI leu"h- del Oovere en an pll de franc IttAr, "
necelillal. du del centre de la penillsala lavaucen IVai ;'hln t=lIl� lei condacctcns eleeiri-
t drld,
Aque •• ma i II hi prlcUel' ani inter- amb gren hnpelo _ oeaplnl1n clot_til quea que porten flaftj I IqaeUes C:lpl-
-LI sUaac16 ds Bargo! C!S delcape­
vencl6 el Dr. Prall qal ba dl1inostlcai "que uoben II sea pIS _ ven Burgos, .Ils, melaclllqaelll que blad d'lnflalr fads. Hi ba
nombrcecs lo!dats que ban
el legCten': leci6 per b.la penetrant en an' aUre focal' Import,nj de se- d'ana msnera IndlllcoUble " II rendlcl6 fugU. la manlaaya, sense fer CIS de lea
�I rrgl6 h:mporll ponertor per d,mani dlci6. Semble que ell rebels d'lqu�na seetcrs rcduil1i1slml de lalla- amenlcel dell senI saperion Inidon.
II maslolde., penelrlcl6 amb Irejecle de de Cae!ella II Vella s6n ell que ae- blev.cl6 fe1xlat•.
arrencament de la regl6 mlljl del ml- tuen, eneare, amb ODI mici de U!berta', Podem dedulr, dones, com I relam,
-A Arlnjaez hin Irrlbal gru8 con-
lela 01 I per conlegCtent seeetc del mas- m1\lgrii que s6n Icomdlts aense mira. que II darlda de I'eatat de eoses Ictoll
tlngenls de refor�ol, ell quais 16n des­
ele temporal amb leccl6 de 1'lr1�rltl de ment •. Aqoeslll Z')1111 rebel, seguiri 18 va complellmeaJlllglda 1mb II sort
de Unllli a avln�u I oenper tota la C.ah�­
dlt nom, lorilda de mIDi. encefaHcl I son de SArlgOUI. AlII que calgat Singoli. I Sevilla. Si Ivai, dema 0 III II VeU. I Ue6.
&IlIWZl el tnjecie I nlvell de l'os WI- aqaelll clot.f, II revolt•• C.stella el l'aUre Cilaen Iqaesles'dael clotllE-qae
Ilri per dHelleslonl presenl. grin eom- podrl dOillr per lIquldadD. eaaran->, I. lablevacl6 rei I. jl vlrtal!-
moci6 cerebral amb perda. de sen.?rl 'Valla pen. de fer CODlt.r que I Nt- menlliqaldadl.
I compllcaclonl propl. del CIS; pronoJ- vana-Ia Meel del carllsme-s'bl orde. L1lvon serl hora de fer jaaUct•• 11i
IIc gravinlm. alt la Implalllacl6 aUra vegad. de 1'111- crlmlnll�, d'implantar per
I lempre ia
A I'horl de 'ancar IqaesSa edlcf6, Itga binder. monlrqalci. LI conqaesl. Iliberill a
Iberia'. d'lnaUltztr d'ana ve·
hem pregonla' per l'ell•• del ferU I enl d'aqaeallerritorll'eilin porlanl I ClP gada
els esfor�os de II relccl6 espa ..
dlaen qae dllli II gravell', lIembla reac- Ie. colamnel ilel""'. d ....... leI prov/'''ciel
nyoll, caasa I orlgen de to!clleil des-
• 11& ventures qae ha blgol de pallr el pail




tor de moblllizlcl6 de lei forcel lIelall.
Sin SebaeUau eall del loa amb el reglm.
h 0, ra I
-LI sllaacl6 de Logrofi 0, Singon.,
Sevilla I Cordova no po! elrer' mt!1
delelpersda. Savllll, segone hI estlt dU
oticlalment, ha qaedal jl senae flald
el�c ric. Singona elta llilada Il·ex·�e-
neral Cabanelles preplrllillen foghis,
t
ben dlffcll per aUrl put.
-Des de jleD, I'hs' forma! ani co·
lumna de 3750 bomeg I lei ordreu' de)
gener�1 Milja p�r mafX,U 1lobre Cor-
Serveis espechds de l'Agencl& Fabra
La normalitat es completa a Barcelona
i Madrid
La capitulaci6 de Cordova
Burgos en situaci6 desesperada
Importants detencions
En el local _propla' pel Pulll Socia·
IIsta Unilci. tie CalBlonYl, vlren rea-
'nlr·se ell parUla Un!6 Socialilll, Pullt
ComanJltl I Parm Socll,lIsla Elpill1yol,
en Illemblel, per lal de faSlloDar-3c en I
an 101 plrm.
Per Iclamlcl6, cn mig de: grin enla­
Iialme VI leordlr·se dORIC per CODIU­
tail d ParlU Soclilista Ualliclt de Cata­
lany •. Plrlaren, entre aUres, ei. com·
piny. Comas, Bmrbenl, Prlt, Palgvert,
Verdalel, Anglu, Romagos., Olmeno,
Dalmaa, etc., propogn2nl 1018 per I
Irebillar I fer poienl el dll orglnlgme
de claIse.
Tamb� l'acordA donar a coa.elzer all
complllYI del P.O U.M. II c0l11Utocl6
del dll pariU, In9111ne-108 8 Ingrellar-hl.
S'.elbl "assembleR aproV!l!!! aaes
conclaslons qae bin cll•• , pos_dell I,
conelxemen1 del ComUe AnUfelalall••
Conferencies
4 tar-da
AI joljll dl galrdl. s'hil r�bal on co­
manlcal de II dlreccl6 de "Hospital
CUnle, Inunclan! qae han morl 35 dell
ferU. qoe bi hiVl. bOlplialilZlls. A
i'HogpUII de Sant Pia I it l'Altln�1 bl
ha limbe qaalre morli.
-A I; Rtbli�at!a hln eclat .roball
morls de bll. qaaire mlllch.ili.
-EI }u'jll-elpeclat ha comelt�11 nal
a prendre declulci6 all loblevat" fel­
xlllc•. H lJl presllR deciarlcl6, entre ai­
Irel, els generaii Ooded, Barrie!, 01·
m�nez ArenlD I Legarbara.
E!5 dOl prlmerc 116n Ica.al; de prin-
cipIIs responsablel de I. sedlc!6.
'
-Han ests)� poriall 5i Pilla de jUlli.
cia dlverlo! 8abjeetcl, deUnga!s per de­
dlclr se I acles de ",matKe. Tlmbe han
ests' portata I Barc:elonl ani lI.tire"
'roblti limb objectel procedenll de dl.
versos temple., entre ell qQllm el comp-
i. la parroqgi& de Mola.
- H!1t aertba. i Incorl. III port dos
valxelll de Jllclolillilal anglen, qae ve­
lum a pillar nUl dies en .fgCtea de Bar·
celani.
-S'bll prlcilcai an reglatre ala eiSa­
bHmentl celltr,l61 de I, CIII Sail! del
carrer de Ueldl. S'hln Irobit ..rmea,
maierlll' de gaern, elc., en qaanmatlll
eatraordlaarlel. El lenyor 5,lli I ell,
leal filii han ellta' delloga!s I Incoma­
nlct\ht I la Comil.ula general d'O;dre
Public.
-A Comllllria hi hl9ll 54 deUngatl
mel, 30 dell qalls hln c!nvl_. de doml­
clll I ocap•• 1I0c 11'«Urogaay ••
Elllre ell nombro.os deUngals I eon­
leqCtellcim del. fetra PIISIII I'hl aroben
ell!lenyor Daelo, ex· cap de pollela en
temp' de Porlela Valladllel, I el cone·
gut comedloaraf I montrqolc Iaclnlo
Benavente I ell seal !ltea!s.
-P,ocedentl de Olronl, tian Irrlbll
I _qaella capital 215 mlllci_nl, que ve·
nen 1mb I'objec�e de Ira.ll.dar-Ie ClP a
Del de la nOllri uHlml edlct6 &nil el
moment prelent, I'ban prodoii senel·
bleD modliclclons en el pll de 11011.
pentnlolaf I Inialar, qae venen I fer
mea crfllqaes enClrA lei pOllelolll qae
1mb ani IcUtad suicldl volen manle­
Illr els rebels.
Deltaqaem en primer terme et se'ie
de Palmi de Manorci. Ven�udA ripld;­
ment II Inlarrecci6 I Mah6 I II lIeVi
IlID, force. de Menorci iifcDndades per
II marina de gaerrl I l'avlllcl6 bombar­
degen la clpUtl bllelr, 1& qual �'-h �arl
de rendlr dlvlnt II ImpoulbllUa! ablo­
lata qae f� de rebre refor�o!.
Delpr�3 c!1 d'ona Impor,iacla g,lrlll·
be declsivi I'ofenslv. qae es porta a
lerme I Arag6. L, cllgadm de SarAgo;·
.. eal poder de lei colomnel clh,hmel
�J eosa d'hore!. EI de creare qae la
pre'l de II clalal de l'Ebre ser. des,
prel d'ana .popela Imprelllonlnt, tota
vegld, qae aqaell. iaarnlcl6 ell ani de
lei mlllors dIE,plnya. Per aUrl part,
lIoUclel IidedliQeS ena permeien poder
alirmar que �'nllcI6 bl observat pel.
Clrrera I.niossane nombro!lol cOlttin·
gentl! de carlini 1mb bolna vermeil ••
En I, Ilxo demostra qa� il reals'encl.
de!s qae acapen Sarago ..1 pot ener
eplclt. De totes manerel, cil no oblld.r
el faclor mOfl1 de l'estal depreniil en
qae el arob; la Irop., pei' lal de 801pe­
Ilr lei pos.ibllUafs dlanl I IUrel, Ilia­
vors altmar qae, Inlcla. 1'&lIlaU • fons
del naell ledicl6s, II vl�!orla el dtcln·
Van caient les posicions feixistes l'una darre­
ra l'altre i els dirigents d'aquesta criminal'su­
blevaci6 s'obstinen a no retre's a les forces
, republicanes, perque no els importa el nom­
bre de victimes mentre es tracti de soldats,
que son fills del pohle.
de darrera
I Slr_gollli I antr'I" • lel-colamnes Cl­
I tallnel.
-A Barce' ona ii norm.lUal hi elliit
completa i i'upeete de la c�ot.1 compie­
tament tranqail. Panclonen 'ell laloba­
BOll, Iramvle" laxlll'llollolra rodl�.
-S'ha normlWzd el lJerv�1 de trent
I 101 CalalunYd.
-LeI oicinel bandrles conUnaen
prelhmt Benle conlrl'emp. de CIP me,
n. eil cervels qoe lenen encomanatr,
d'acord 1mb ell deerd. del Govern de
C.taltu�y••
-Ell c:omer�oli enC.fa no bin oberl
lea lIeve9 porte.. No oballnt bl ha el
crlterl de fer·lol obrlr II II m�jor bre ..
vellt.
-Avnl el Prell.ldenS, Benyor Llnfs
Compcnya no hi rebul e!l, perlo_dlstel.
EI secntarl lIenyor Mole. ha dech'flll
110 perlodlalel qae el President no ell
.
podia rebre per eslar conferenclant
1mb divenol contellen, comfssaria i
enclrregai§ de i'ordre public.
-EI preslden! del Pirlli SachlUeil de
CII.lanya I ex-coDleller del Govern de
lEI Oeneram!d, JOIn Comorerll, hI mlr­
XIIi ;quelll mali Clip II SIr.gOIIl, R I'ob­
jecte d'ester pretent 1\ 1'1511U d'aqaella
elaia' I, a It vegad., pOUr- se cn con­
Cacle 1mb les ml!icl�1 del Parm, espe·
cillmen!, lea qualD '1mb grin entolliasme
marx.ren a SlIngo�Blsel18e eiip"flr CiP
cOiltrol.




EI lenyor mlnl'lre de II Oovernlcl6
general POZi., hi mllllfelilt que Ie.
opencl0l18! tota Ii peninlall legaei.
xen 1mb grin acUvllal I qae eis rebels
el baten en reUrld. Iblnl de prendre
contlcle 1mb les forcel lIelltl.
-LI moblll;2;ftct6 de millde. legaefx
1mb iran enlosllsme, inl I I'exlrem
qae, s,hs prodoH ligon Illcldent per n,o
pod�r donar lIoc I tots cis lal·lIcllanll.
-Toledo el!a, .com Ie SIp, en poder
dels g'Overnamenlall. M"a-rat tot conti­
naen s .'Aldzar ela ledlclolol, pero en
francil capllalacl6.
-EI g�nerll CalleUd, mlnll�re de II
Oaerrl, dlrlgelz leI operaclons �el
Oaadarraml 1mb arln enlalla.me, ell"
lent Iclaml' per lei forces lIelall.
-Diveno!l trenl han lurlbl! I Ma·
drld, amb questure•. Un "'ella, de quln­
z" vlgonl, procedelx de Valencl,.
-La calma I Madrid �s Ibl!olaia I
fanclonen lotI ell lerveil publiCI) I eil
elpectaclel.
-Avila b. elll' desUnada com alec-
dov...
�lleaen nolicles d'bb1ver· Ie capial aD
rldlo;'dell !oblevlis cordovelo" en el
qU11 anoDelen qae et:i rendlrlD i leI iro.
pel CtflaJlfD de! reglm, 3!xi que anlbil!
I COrdmH'l. Let mllid&s uperen Parrl·
'bad!! de lee co;omneo fcampmdel II Car­
pl6 I Paenle de: Alcoiel.
-De Haetvi cUoen qae ani put de
mmcllnl b. enlnd i Sevflt'ra I que hI hi
IIgnln's comb:itm m pie caner.
-De II CAllernl de Loyola, unlc re­
daete galpastol en poder dels rebel.,
hln demanAt parhunen�.r Ilmb �i$ dl·
palaJa del Front Popohu, ra I'abjec!c de
rendlr,a!.
-Enlre els decreta qae IVai ha I'g­
nat S. E. el Pte�fden; de II Republic.
n'hl hi an qae declara el creaer cAhpl­
rante Cerverli:t Vilxell plnila per bav..:r.
II reUra. la IIlclon.lltal.
Jutllilci Iqaellta mellorl el fel d'h ••
VUaie ,Goblevil conlrl el poder COBliI·
tait i lowed a lei forces rebels.
En I'eamentat deeret el recorda a lu
clncellerlea eliflnger€Ss que el rderla
vllxell pol ener del d1ara aprecIl1 I
jatj •• d'icord amb lell,liels de II pirate­
ria internaclonal.
-La delencl6 del general Villeill a
Mldrld hi es'.' feta per bilver·lo dela·
. lal cl genef;1 Panjal, �I qalil drma que
el primer havlll donli plraall d'bonor
de 8!lmU·le el movlmenl.
Darrera hora
fl clpHl Medrano, cap de ra cagerna
del Vote Rt!glment d'.rUllerl. de I.
nostra clata', ha rebai nolicla del de
Barcelona qae ell forma an iren per I
venlr I rccollir I,l!l baterle; d'ad qae
hsn dasmlr I Singoisl. Sembi. qae
a'hln pogal pOllr I pont de mlrn Irell
batericI, smb an conjonl de dofze u­
nOIlS.
EI clpUl Medrano hI pOilt I conel­
aement de leI mUidcl locI!s qae tola
ell clat.dana qae desUgha formar pari
de lei coloD;1nes de SAragolsa, podran
mUll( en Iqaestl expedicl6.
Impremta Minerva - Mataro
